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Application : QaSEngine : QaSMapper : QaSMonitoringIf : QaSPolicyIf : QaSStreamStatus : QaSKernelIf : QaSClassStatus : 
QOS_REQ : 
 : reserve()
 : getClassPerformance()
 : reqAuthorize()
 : addStream()
 : setNetfilter()
 : setTc()
 : updateClass()
DSCP local : 
 : pickDiffServClass()
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Application : QaSEngine : QaSMapper : QaSKernelIf : QaSClassStatus : QaSStreamStatus : 
QOS_RST : 
 : release()
 : setNetfilter()
 : setTc()
 : updateClass()
 : removeStream()
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QaSEngine : QaSMapper : QaSKernelIf : 
 : heartBeat()
Check activity : 
Reset activity flag : 
Rearm activity timer : 
 : setNetfilter()
 : setTc()
QaSClassStatus : QaSStreamStatus : 
 : updateClass()
 : removeStream()
QaSMonitoringIf : 
 : getClassPerformance()
 : setNetfilter()
 : setTc()
 : updateClass()
[no activity]
[activity]
[performance not OK]
 : pickDiffServClass()
*[for all streams]
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Application : Netfilter : Tc : 
Send a packet : 
Update stream activity : 
Set TOS field : 
 : Linux stack traversal
Token bucket : 
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